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âûïîëíåí ñîñòî ùèì èç äâóõ ñåêöèé, ïåðâà  èç
êîòîðûõ ïðåäñòàâë åò ñîáîé åäèíóþ êàìåðó,
ñîäåðæàùóþ çîíó ïîäâîäà ïàðà, â âèäå ïàðîâîãî
ñîïëà, è çîíó ñìåøåíè  â âèäå êîíôóçîðíîé
êàìåðû, ñ ïàòðóáêàìè ïîäâîäà äåàýðèðóåìîé âîäû,
à âòîðà  - íàïîðíóþ êàìåðó, âûïîëíåííóþ ñ
êîíôóçîðíûì, öèëèíäðè÷åñêèì è äèôôóçîðíûì
ó÷àñòêàìè. Òåõíè÷åñêèì ðåçóëüòàòîì çà âëåííîãî
èçîáðåòåíè   âë åòñ  óìåíüøåíèå ãàáàðèòîâ è
ìåòàëëîåìêîñòè, à òàêæå óäàëåíèå èç öèêëà
äîïîëíèòåëüíûõ òåïëîîáìåííûõ óñòðîéñòâ äë 
ïîäîãðåâà âîäû äî òåìïåðàòóðû íàñûùåíè  (96-
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(54) DEAERATOR
(57) Abstract: 
FIELD: sewage-purifying facilities.
SUBSTANCE: the invention is pertaining to the
field of sewage-purifying facilities, in
particular, to facilities of a thermal deaeration
of sewage. The deaerator of sewage contains a
cylindrical body with a central funnel for the
flashing steam withdrawal and a sewage delivering
unit mounted tangentially to the body. The latter
consists of two sections, the first of which
represents a uniform chamber containing a steam
feeding zone made in the form of a steam nozzle
and a mixing zone made in the form of a
convergent pipe chamber with the connecting pipes
to feed in the deaerated sewage. And the second
one represents a pressure chamber made with a
convergent pipe section, a cylindrical section
and a diffuser section. The technical result of
the offered invention is a decrease of dimensions
and metal consumption, as well as and as removal
from a cycle of additional heat exchange devices
for warming sewage up to the saturation
temperature (96°-102°C).
EFFECT: the invention ensures decreased
dimensions and metal consumption, removal from
the operation cycle of additional heat exchange
devices for warming sewage up to the saturation
temperature.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê âîäîî÷èñòíûì óñòðîéñòâàì, à èìåííî ê óñòàíîâêàì
òåðìè÷åñêîé äåàýðàöèè âîäû.
Èçâåñòíî óñòðîéñòâî äåàýðàòîðà (ñì. à.ñ. 1284948 êë. C 02 F 1/20, 1987),
ñîäåðæàùåãî äåàýðàòîðíóþ êîëîíêó, âûïîëíåííóþ â âèäå öèëèíäðè÷åñêîãî êîðïóñà ñ
ïàòðóáêàìè ïîäâîäà äåàýðèðóåìîé âîäû, ïàðà è îòâîäà âûïàðà, äåàýðèðîâàííîé âîäû.
Â äåàýðàöèîííîé êîëîíêå â çàâèñèìîñòè îò êîíñòðóêöèè ìåæäó ïàðîì è æèäêîñòüþ
îñóùåñòâë åòñ  ñòðóéíîå, ïëåíî÷íîå èëè áàðáîòàæíîå âçàèìîäåéñòâèå ôàç.
Ê îáùèì íåäîñòàòêàì òðàäèöèîííûõ äåàýðàòîðîâ (äåàýðàòîðà àòìîñôåðíîãî,
ïîâûøåííîãî äàâëåíè , âàêóóìíîãî äåàýðàòîðà) ñëåäóåò îòíåñòè âûñîêóþ
÷óâñòâèòåëüíîñòü ïî îñòàòî÷íîìó ñîäåðæàíèþ ãàçîâ ê òåìïåðàòóðíîìó ðåæèìó (îñîáåííî
äåàýðàòîðà àòìîñôåðíîãî òèïà), íàëè÷èå ãèäðîóäàðîâ, íåñòàáèëüíîñòü ðàáîòû â
ïåðåìåííîì ðåæèìå è ñëîæíîñòü ðåãóëèðîâàíè , îïàñíîñòü âûíîñà âîäû â ìàãèñòðàëü
âûïàðà, âûñîêà  ìåòàëëîåìêîñòü îáîðóäîâàíè .
Èçâåñòåí öèêëîííûé äåàýðàòîð, êîòîðûé ñîäåðæèò êîðïóñ, ðàçìåùåííûé âåðòèêàëüíî.
Ïàòðóáîê ïîäâîäà íàãðåòîé äåàýðèðóåìîé âîäû ðàñïîëîæåí â åãî âåðõíåé ÷àñòè
òàíãåíöèàëüíî. Âîðîíêà ñ ïàòðóáêîì îòâîäà äåàýðèðîâàííîé âîäû ðàñïîëîæåíà â íèæíåé
÷àñòè êîðïóñà. Òðóáà âûïàðà óñòàíîâëåíà ñîîñíî âíóòðü êîðïóñà. Â ïàòðóáîê ïîäâîäà
íàãðåòîé äåàýðèðóåìîé âîäû âðåçàí äðîá ùèé óçåë, ñîäåðæàùèé äðîáèëüíóþ ðåøåòêó,
çàêðåïëåííóþ ìåæäó ôëàíöàìè (ñì. ïàòåíò 2102329, êë. C 02 F 1/20, 1986).
Â êà÷åñòâå íàèáîëåå áëèçêîãî àíàëîãà ïðåäëàãàåìîãî òåõíè÷åñêîãî ðåøåíè  ìîæåò áûòü
ïðèí ò äåàýðàòîð ïåðåãðåòîé âîäû, ñîäåðæàùèé öèëèíäðè÷åñêèé êîðïóñ ñ öåíòðàëüíîé
òðóáîé îòâîäà âûïàðà, âîäîïîäâîä ùèì áëîêîì, óñòàíîâëåííûì òàíãåíöèàëüíî êîðïóñó è
âûïîëíåííûì ñ ðàçúåìîì ìåæäó êîíôóçîðíûì è öèëèíäðè÷åñêèì ó÷àñòêàìè, êîòîðûé
ñíàáæåí êîðîáîì ñ ïàòðóáêîì ïîäâîäà ïàðà è îõâàòûâàåò çîíó ýòîãî ðàçúåìà (ñì. à.ñ. ¹
1245797 êë. C 02 F 1/20, 1983).
Ê íåäîñòàòêàì óêàçàííîãî óñòðîéñòâà ñëåäóåò îòíåñòè ñëåäóþùåå: äë  ïðîöåññà
äåàýðàöèè íåîáõîäèì ïðåäâàðèòåëüíûé ïîäîãðåâ âîäû â êàêîì-ëèáî òåïëîîáìåííîì
óñòðîéñòâå äî òåìïåðàòóðû íàñûùåíè .
Âòîðè÷íûé ïàð, ïîäâîäèìûé ÷åðåç ðàçúåì ìåæäó êîíôóçîðîì è öèëèíäðè÷åñêèì
ó÷àñòêîì, âûïîëí åò çäåñü ôóíêöèþ ïåðåãðåâà è îòâîäà âûäåëèâøèéñ  èç æèäêîñòè
ãàçîâîé ôàçû. Íàëè÷èå ðàçúåìà ìåæäó êîíôóçîðíûì è öèëèíäðè÷åñêèìè ó÷àñòêàìè
íàðóøàåò ãèäðîäèíàìè÷åñêèé ðåæèì äâèæåíè .
Çàäà÷åé ïðåäëàãàåìîãî òåõíè÷åñêîãî ðåøåíè   âë åòñ  óìåíüøåíèå ãàáàðèòîâ è
ìåòàëëîåìêîñòè, à òàêæå óäàëåíèå èç öèêëà äîïîëíèòåëüíûõ òåïëîîáìåííûõ óñòðîéñòâ
äë  ïîäîãðåâà âîäû äî òåìïåðàòóðû íàñûùåíè  (96-102°Ñ).
Çàäà÷à ðåøàåòñ  òåì, ÷òî âîäîïîäâîä ùèé áëîê ñîñòîèò èç äâóõ ñåêöèé, ïåðâà  èç
êîòîðûõ ïðåäñòàâë åò ñîáîé åäèíóþ êàìåðó, ñîäåðæàùóþ çîíó ïîäâîäà ïàðà â âèäå
ïàðîâîãî ñîïëà è çîíó ñìåøåíè  â âèäå êîíôóçîðíîé êàìåðû ñ ïàòðóáêàìè ïîäâîäà
äåàýðèðóåìîé âîäû, à âòîðà  íàïîðíóþ êàìåðó, âûïîëíåííóþ ñ êîíôóçîðíûì,
öèëèíäðè÷åñêèì è äèôôóçîðíûì ó÷àñòêàìè.
Êîíñòðóêöè  äåàýðàòîðà ïî ñí åòñ  ôèã.1, 2 è 3.
Äåàýðàòîð ñîñòîèò èç âåðòèêàëüíî ðàçìåùåííîãî öèëèíäðè÷åñêîãî êîðïóñà 1, â êîòîðîì
ñîîñíî ðàçìåùåíà òðóáà 2 âûïàðà ñ âûõîäíûì ôëàíöåì äë  ïîäêëþ÷åíè  ìàãèñòðàëè
âûïàðà. Ê êîðïóñó â åãî âåðõíåé ÷àñòè òàíãåíöèàëüíî ïðèñîåäèíåí ïàòðóáîê ââîäà
íàãðåòîé âîäû 3, ê êîòîðîìó íåïîñðåäñòâåííî êðåïèòñ  âîäîïîäâîä ùèé áëîê 4,
âûïîëí þùèé ôóíêöèþ ïàðîñòðóéíîãî íàñîñà (èíæåêòîðà).
Öèëèíäðè÷åñêèé êîðïóñ 1 îòêðûòîé ÷àñòüþ ñîîáùàåòñ  ñ ïðîñòðàíñòâîì áàêà-
àêêóìóë òîðà èëè áóôåðíîãî ñáîðíèêà 5.
Âîäîïîäâîä ùèé áëîê 4 (ñì. Ôèã.2) ñîñòîèò èç ïàðîâîãî ñîïëà 6, êàìåðû ñìåøåíè  ñî
ñìåñèòåëüíûì êîíóñîì 7, ïàòðóáêà ïîäâîäà äåàýðèðóåìîé âîäû 8 è íàïîðíîé êàìåðû 9,
âûïîëíåííîé ñ êîíôóçîðíûì 10, öèëèíäðè÷åñêèì 11 è äèôôóçîðíûì 12 ó÷àñòêàìè.
Ôëàíåö íàïîðíîé êàìåðû 9 ìîæåò êðåïèòñ  íåïîñðåäñòâåííî ê ôëàíöó òðóáû, íà äðóãîì
êîíöå êîòîðîé êðåïèòñ  êàêîå-ëèáî ðàñïûëèâàþùåå óñòðîéñòâî, íàïðèìåð öåíòðîáåæíî-
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ñòðóéíà  ôîðñóíêà 13 (ñì. Ôèã.3).
Óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Äåàýðèðóåìà  âîäà ñ òåìïåðàòóðîé 5-40°Ñ ïîñòóïàåò â êàìåðó ñìåøåíè  ñî
ñìåñèòåëüíûì êîíóñîì 7, ãäå çà ñ÷åò òåïëà ïàðà, ïîäâîäèìîãî ÷åðåç ïàðîâîå ñîïëî 6,
íàãðåâàåòñ  äî òåìïåðàòóðû, áëèçêîé ê íàñûùåíèþ (96-102°Ñ). Ïðîöåññ òåïëîîáìåíà
îòëè÷àåòñ  âûñîêîé èíòåíñèâíîñòüþ, âî ìíîãî ðàç ïðåâûøàþùåé íàãðåâ â áîéëåðàõ,
ïàðîâûõ ïîäîãðåâàòåë õ, òåïëîîáìåííèêàõ.
Â ñèëó êîíñòðóêòèâíûõ îñîáåííîñòåé ïàðîâîå ñîïëî 6 è êàìåðà ñìåøåíè  ñî
ñìåñèòåëüíûì êîíóñîì 7, èõ âçàèìíîãî ðàñïîëîæåíè , â êàìåðå ñìåøåíè  ñîçäàåòñ  â
ïðîöåññå èñ÷åçíîâåíè  ïàðîâîé ôàçû âàêóóì, êîòîðûé ñïîñîáñòâóåò ïðè íàãðåâå
äåàýðèðóåìîé âîäû äî òåìïåðàòóð, áëèçêèõ ê íàñûùåíèþ, âûäåëåíèþ ðàñòâîðåííûõ â
âîäå ãàçîâ (O2, ÑÎ2 è äð.) ñ îáðàçîâàíèåì ïóçûðüêîâ ãàçà.
Â êîíôóçîðíî-äèôôóçîðíûõ ÷àñò õ íàïîðíîé êàìåðû 9 âñëåäñòâèå îñîáåííîñòåé
ãèäðîäèíàìèêè äâèæåíè  ïàðîãàçîâîä íîé ñìåñè ïðîèñõîäèò äàëüíåéøèå âûäåëåíèå
ðàñòâîðåííûõ ãàçîâ è óêðóïíåíèå èõ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò áîëåå ëåãêîìó óäàëåíèþ èõ â
öèëèíäðè÷åñêîì êîðïóñå 1 èëè ïðè ðàñïûëåíèè âîäû â ðàñïûëèòåëüíûõ óñòðîéñòâàõ 13.
Âûäåëèâøèéñ  ãàç ñ ïàðîì óäàë åòñ  ÷åðåç ïàòðóáîê âûïàðà 2, à äåàýðèðîâàííà  âîäà
÷åðåç îòêðûòûé êîíåö êîðïóñà ñòåêàåò â áàê-àêêóìóë òîð èëè áóôåðíûé áàê 5.
Ïðåäëàãàåìîå âûïîëíåíèå äåàýðàòîðà ïîçâîë åò çíà÷èòåëüíî óìåíüøèòü âåñ è
ãåîìåòðè÷åñêèå ðàçìåðû è òàêæå ïîäàâàòü âîäó ñ ëþáîé òåìïåðàòóðîé, ïðè÷åì
îáåñïå÷èâàåòñ  ðàáîòà óñòðîéñòâà áåç ãèäðîóäàðîâ, ïðîñêîêîâ êèñëîðîäà è ñâîáîäíîãî
äèîêñèäà óãëåðîäà.
Ïîñëåäîâàòåëüíîå ÷åðåäîâàíèå çîí ïàäåíè  ãèäðîñòàòè÷åñêîãî äàâëåíè  â êàìåðå
ñìåøåíè  è â íàïîðíîé êàìåðå ñïîñîáñòâóåò áîëåå ãëóáîêîìó âûäåëåíèþ ðàñòâîðåííûõ
ãàçîâ â ïàðîãàçîâóþ ôàçó, ÷òî ïîçâîë åò âåñòè ïðîöåññ äåàýðàöèè ïðè ïîíèæåííûõ
òåìïåðàòóðàõ 96°Ñ. Ïðè ýòèõ òåìïåðàòóðàõ îáåñïå÷èâàåòñ  äåàýðàöè  âîäû äî
îñòàòî÷íîãî ñîäåðæàíè  êîððîçèîííî-àêòèâíûõ ãàçîâ 5-30 ìêã/êã.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Äåàýðàòîð âîäû, ñîäåðæàùèé öèëèíäðè÷åñêèé êîðïóñ ñ öåíòðàëüíîé òðóáîé îòâîäà
âûïàðà è âîäîïîäâîä ùèì áëîêîì, óñòàíîâëåííûì òàíãåíöèàëüíî êîðïóñó, îòëè÷àþùèéñ 
òåì, ÷òî âîäîïîäâîä ùèé áëîê ñîñòîèò èç äâóõ ñåêöèé, ïåðâà  èç êîòîðûõ ïðåäñòàâë åò
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